Il ruolo della medicina legale nella Legge Gelli by U. Genovese
ISCRIZIONI ENTRO 
IL 25 maggio 2018 
Per informazioni e 
iscrizioni  
Info@bvassicurazioni.it  
tel 040 312400 
Fax 040 312535 
Agenzia in via Locchi 19/A 
****** 
Ai partecipan- verrà 
riservato, a -tolo 
gratuito, un corso di 
formazione FAD con 
21 credi- ECM 
Mercoledì 13 giugno 2018 - Ore 14.00 
PROGRAMMA 
13.30-14.00 Registrazione dei partecipan- 
14.00-14.15 Apertura lavori 
 Sergio Bossi - Agente Allianz e referente per Trieste di 
Assimedici, Sicuramed, UA Underwri"ng 
Alio Steffano - Broker di Assicurazioni CEO di Assimedici 
14.15-14.30 Legge Gelli. Il saluto del suo autore 
 On. Federico Gelli 
14.30-15.30 La Legge Gelli e la nuova responsabilità in 
Sanità ad un anno dall’entrata in vigore 
 Avv. Crisna Lombardo - Avvocato in Milano Studio Legale 
Lombardo 
15.30-15.45 Il ruolo della medicina legale nella Legge Gelli 
 Prof. Umberto Genovese - Dipar"mento Medicina Legale 
dell’Università di Milano e Presidente di Medicina e Diri/o  
15.45-16.30 Dopo la Legge Gelli opera-vità dell’obbligo 
assicura-vo e le soluzioni del mercato 
 Alio Steffano - Broker di Assicurazioni CEO di Assimedici Srl 
16.30-17.00 Cosa chiedere all’assicuratore - come assicurarsi 
 Ilaria Zappariello - Area Manager UA Underwri"ng Agency 
17.00-17.30 La formazione ECM per il sanitario 
 Avv. Crisna Lombardo - Avvocato in Milano Studio Legale 
Lombardo 
 Alio Steffano - Broker di Assicurazioni CEO di Assimedici 
17.30-18.00 Q&A - Spazio alle domande 
18.00  Conclusione dei lavori 
LA NUOVA ERA DELLA RESPOSABILITA’ SANITARIA: 
UN ANNO DOPO LA LEGGE GELLI 
Evento organizzato da 
34123 TRIESTE  Via Locchi 19A tel 312400    info@bvassicurazioni.it    www.bvassicurazioni.it  

FAD ECM
Sanita Academy
